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ABSTRAK 
 
Puri Purbandari. K2313056. PENGARUH PENGGUNAAN MODEL CTL 
TERHADAP KEMAMPUAN KOGNITIF DITINJAU DARI KEMAMPUAN 
BERPIKIR LOGIS PADA MATERI USAHA DAN ENERGI. Skripsi. 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. 
September2017 
 
Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidak ada: 1) 
perbedaan pengaruh penggunaan model CTL melalui metode eksperimen dan 
demonstrasi terhadap kemampuan kognitif siswa, 2) perbedaan pengaruh tingkat 
kemampuan berpikir logis kategori tinggi, sedang, dan rendah terhadap 
kemampuan kognitif siswa, dan 3) interaksi pengaruh antara penggunaan metode 
pembelajaran dengan model CTL dan kemampuan berpikir logis terhadap 
kemampuan kognitif siswa.Penelitian ini menggunakan metode eksperimen 
dengan desain faktorial 2x3. Pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik tes 
untuk data kemampuan kognitif dan data kemampuan berpikir logis siswa. Data 
tersebut kemudian dianalisis menggunakan uji anava dua jalan dengan frekuensi 
sel tak sama, kemudian dilanjutkan dengan uji komparasi ganda menggunakan 
metode Scheffe dengan taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa : 1) Ada perbedaan pengaruh antara penggunaan model CTL 
melalui metode eksperimen dan demonstrasi terhadap kemampuan kognitif fisika 
siswa(FA = 4,41 > Ftabel = F0,05;1;72 = 3,97). 2) Ada perbedaan pengaruh antara 
tingkat kemampuan berpikir logis kategori tinggi, sedang, dan rendah terhadap 
kemampuan kognitif fisika siswa(FB = 5,43 > Ftabel = F0,05;2;72 = 3,12). 3) Tidak 
ada interaksi pengaruh antara penggunaan metode pembelajaran dengan model 
CTL dan kemampuan berpikir logis terhadap kemampuan kognitif siswa(FAB = 
0,57 < Ftabel = F0,05;2;72 = 3,12). 
 
Kata Kunci : CTL,kemampuan berpikir logis, metode eksperimen, metode 
demonstrasi 
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ABSTRACT 
 
Puri Purbandari. K2313056. THE EFFECT OF THE IMPLEMENTATION 
OF CTL MODELS TOWARDS COGNITIVE ABILITY VIEWED FROM 
ABILITY OF LOGICAL THINKING ON THE SUBJECT OFWORK AND 
ENERGY. Thesis. Surakarta: Teacher Training and EducationFaculty of Sebelas 
Maret University. September2017 
 
The purposes of this researchis to know whether or not: 1) the difference 
influence of the implementation of CTL model through experiment and 
demonstration methods towards the student’s cognitive ability, 2) the 
differenceinfluenceof logical thinking ability in high, medium, and low categories 
towards student’s cognitive ability, and 3) the effect interaction between 
implementation of learning method with CTL model and student’s logical thinking 
ability towardsstudent’scognitive ability. This research used experimental method 
with 2x3 factorial design. Data were collected by test techniques for cognitive 
ability data and student’s logical thinking data. The data were analyzed with two-
way anava test with different content of cell, followed by double comparison of 
Scheffe method withlevel of significance 0,05.Based on the results, can be 
concluded that: 1) There were a difference influence ofimplementation of CTL 
model through experimental and demonstration method towards student's 
cognitive ability (FA = 4,41 > Ftabel = F0,05;1;72 = 3,97). 2) There were 
differenceinfluence of logical thinking ability in high, medium, and low categories 
towards student’s cognitive ability (FB = 5,43 > Ftabel = F0,05;2;72 = 3,12). 3) There 
were no effect interaction between implementation of learning method with CTL 
model and student’s logical thinking ability towards student’s cognitive ability 
(FAB = 0,57 < Ftabel = F0,05;2;72 = 3,12). 
 
Keywords: CTL, logical thinking ability, experimental method, demonstration 
method 
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MOTTO 
 
Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan),tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap (QS. Al Insyirah : 5-8) 
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